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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Calhoun, Kamps Glade, 5 miles S of
Hardin; S1/2 NW1/4 Sec 35 E1/2 Sec 34 T11S R2W., 1995-10-11, McClain, William, 2529, (EIU).
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